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ABSTRAK 
 
Ade Herman (1504722). Pengembangan Tutorial menggunakan Video Conference 
untuk Pelajaran Speaking Bahasa Inggris (Studi Pengembangan Pembelajaran 
Tutorial untuk Pelajaran Speaking Bahasa Inggris di SMA Al-Hasra). 
Skripsi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2020. 
Penelitian ini membahas mengenai perancangan dan pengembangan pembelajaran model 
tutorial menggunakan video conference untuk mata pelajaran speaking bahasa Inggris 
siswa kelas XI SMA Al-Hasra. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah merancang dan  
mengembangkan pembelajaran tutorial menggunakan video conference untuk pelajaran 
speaking bahasa Inggris. Penelitian menggunakan metode Design and Development. Hasil 
observasi lapangan ditemukan bahwa rata-rata nilai bahasa Inggris di kelas XI (sebelas) 
masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi siswa didasari oleh rendahnya 
percaya diri, takut salah, serta kurangnya kesadaran untuk latihan mandiri. Pada kegiatan 
belajar mengajar belum pernah diterapkan pembelajaran tatap muka jarak jauh, padahal 
peluang memanfaatkan ponsel siswa untuk belajar sangat tinggi karena saat ini setiap siswa 
telah memilikinya. Merancang dan mengembangkan pembelajaran tutorial dilakukan 
menggunakan model pengembangan ADDIE. Hasil pengembangan pembelajaran 
divalidasi melalui penilaian ahli (expert judgement). Penilaian ahli dimaksudkan untuk 
memvalidasi rancangan pembelajaran kepada ahli untuk mendapatkan penilaian, kritik, dan 
saran. Penilaian dilakukan pada dua kategori, penilaian materi dan penilaian pembelajaran 
jarak jauh. Hasil penilaian ahli materi menunjukan bahwa pembelajaran yang 
dikembangkan dinyatakan layak dengan nilai rata-rata 91,11 dan dikategorikan “sangat 
baik”. Hasil penilaian ahli pembelajaran jarak jauh menunjukan bahwa pembelajaran yang 
dikembangkan dinyatakan layak dengan nilai rata-rata 80 dan dikategorikan “baik”. 
Pembelajaran tutorial menggunakan video conference yang dikembangkan kemudian diuji 
coba kepada pengguna yaitu, 21 orang siswa kelas XI IPS 2 di SMA Al-Hasra. Penilaian 
pengguna dilakukan pada tiga aspek yaitu, kualitas pemateri, kualitas pembelajaran, dan 
kegiatan pembelajaran. Hasil penilaian pengguna menunjukan bahwa pembelajaran tutorial 
menggunakan video conference yang dikembangkan mendapatkan penilaian rata-rata 77,5 
dan dikategorikan “baik”. Kegiatan pembelajaran memberikan siswa bantuan belajar, 
bimbingan, dan arahan secara jarak jauh sehingga tenaga didik atau tutor dapat memantau 
ketercapaian siswa dalam belajar. Dengan demikian pembelajaran jarak jauh dapat 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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ABSTRACT 
Ade Herman (1504722). Tutorial learning development using Video Conference for 
English Speaking Lessons (Study of Tutorial Learning Development for English 
Speaking Lessons at Al-Hasra High School). 
Thesis, Department of Educational Curriculum and Technology, Faculty of Education, 
University of Education Indonesia. year 2020. 
This study discusses the design and development of a tutorial learning model using video 
conferencing for English speaking subjects in class XI SMA Al-Hasra. The general 
objective in this study is to design and develop instructional tutorials using video 
conferencing for English speaking lessons. This research uses the Design and Development 
method. The results of field observations found that the average English score in class XI 
(eleven) was still low, which was due to students low linked to lack of confidence, fear of 
mistakes, and lack of awareness in independent learning.. In teaching and learning 
activities, face-to-face distance learning has never been applied, even though the 
opportunity to use students cellphones for learning is very high because every student 
already has it. Designing and developing tutorial lessons is done using the ADDIE 
development model. The results of learning development are validated by experts (expert 
judgment). Experts judgment to validate learning plans to experts to get results, criticism, 
suggestions. The assessment was carried out in two categories. The results of the material 
expert showed that the learning that is declared worth with an average score of 91.11 and 
is categorized as "very good". The results of the distance learning expert showed that the 
learning that is declared feasible with an average score of 80 and is categorized as "good". 
Tutorial learning using video conferencing was developed and then tested on users, that is 
21 students of class XI IPS 2 at SMA Al-Hasra. User assessment is carried out on three 
aspects, namely the quality of the speakers, the quality of learning, and learning activities. 
The results of user measurements show that the learning tutorial uses video conferencing 
which was developed with well calculated results. Learning activities provide student 
assistance, guidance, and direction remotely so that students or tutors can see student 
achievement in learning. Therefore, distance learning can be carried out effectively and 
efficiently. 
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rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada 
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